







Справедливо будет сказать, что основной темой нашего нового номера журнала являются высокие техно-
логии. В этом году мы уже публиковали работы, посвященные робот-ассистированной хирургии, но впервые 
их количество в редакционном портфеле таково, что мы публикуем сразу две в одном номере. Для дорогосто-
ящей новой технологии, еще не вошедшей в стандарты лечения, это важный показатель внимания со стороны 
медицинского сообщества. При этом работы поступают из разных регионов России, а их качество и уровень 
анализа вполне соответствуют этой сложной и современной тематике.
Доктор Д. В. Гладышев из Санкт-Петербурга представляет крупнейший в России опыт робот-ассистирован-
ных операций у больных раком прямой кишки, а коллеги из Краснодарского онкологического диспансера 
под руководством главного врача Р. А. Мурашко анализируют сложности внедрения этой технологии в клини-
ческую практику и необходимую кривую обучения. Следует отметить, что обе группы авторов независимо друг 
от друга достигли хороших результатов лечения и продемонстрировали безопасность метода даже на начальных 
этапах его освоения. Хочется верить, что подобные публикации будут стимулировать внедрение новых хирур-
гических технологий в отечественные клиники.
Персонализированный подход к лечению пациентов – другое актуальное направление в онкопроктологии. 
Накапливается все больше научных данных, подтверждающих, что рак правого и левого отделов толстой киш-
ки – два разных заболевания. Эти факты удачно суммированы в статье нашего постоянного автора и члена 
редакционной коллегии М. Ю. Федянина.
Ну и, конечно, никакие новые разработки невозможны без хороших фундаментальных знаний. Коллеги 
из Санкт-Петербурга под руководством И. Л. Черниковского представляют обзорный материал с новым взгля-
дом на топографическую анатомию малого таза, который должен быть интересен всем читателям.
Как всегда, мы будем рады видеть Ваши новые статьи в редакции.
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
